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" L A REGIA, , de Calzados Garach 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS EN T O D O S LOS A R T Í C U L O S 
PROBLEMAS SOCIALES 
Estamos en Septiembre, mes en que, 
como en Marzo, es costumbre invetera-
da de la localidad hacer los despidos y 
contratos de los arrendamientos urba-
nos por el semestre venidero. Y, cada 
vez más pavoroso, se presenta el pro-
blema de la vivienda para quienes tienen 
necesidad de casa o se ven forzados a 
mudarse por diversas circunstancias. 
El problema se halla agudizado por 
dos motivos: no hay casas disponibles, 
y las poquísimas que se encuentran al-
canzan un precio fantástico. La cuestión, 
como es lógico, afecta a las clases mo-
destas en general; pero si es grave para 
los pobres, no lo es menos para la clase 
media, que vive atenida a modestas po-
sibilidades económicas, sea jornal, suel-
do o pequeña industria. Para los que 
precisan de vivienda y local con puerta 
al público, todavía es más difícil la si' 
tuación, pues han menester de casa en 
condiciones y en sitio cémrico, necesa-
rio para la prosperidad de sus negocios. 
El problema es, como decíamos an-
tes, cada vez más pavoroso, pues el in-
dudable crecimiento de la población 
tiene por contra la ruina de casas, no 
sólo de los barrios extremos, donde 
calles enteras han desaparecido, sino en 
el centro urbano, y asimismo la parali-
zación de construcciones viene a agra-
var el mal, pues las obras que se efec-
túan, en su mayor parte, son para el 
disfrute de los mismos propietarios. 
Se dirá que la causa principal de esta 
situación es la ley de alquileres; pero si 
aparentemente ésta parece ser la causa, 
no lo es desde el momento que se ob-
serve que las casas que se construyen 
de nueva planta o se reforman un poco, 
adquieren un precio exorbitante para la 
localidad, y, sin embargo, se alquilan 
inmediatamente. Y no es esto sólo, sino 
que viviendas viejas, sin ninguna co-
t' odidad, cayéndose y sin ningún rebo-
co, apenas quedan libres suben de pre-
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ció de manera escandalosa, y... también 
se alquilan, más o menos pronto. Y na-
da hemos de decir de los continuos es-
fuerzos de los propietarios por elevar 
los alquileres de las casas que no se 
desocupan, pues a pesar de la ley el 
aumento lo consiguen casi siempre. 
Quiere esto decir que la necesidad 
obliga a los que forman en el número 
de inquilinos a sacrificarse de manera a 
veces harto onerosa, por no verse re-
ducidos a un zaquizamí o alejados del 
epicentro comercial. 
Nos hallamos, pues, ante un proble-
ma que exige urgentes medidas que, si 
no lo resuelvan por completo, pues ello 
es cosa imposible, al menos lo neutra-
licen y aminoren. 
La iniciativa municipal ha conseguido 
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mucho en otras poblaciones, por virtud 
de su propia acción y estimulando y 
fomentando la acción particular, espe-
cialmente de sociedades benéficas. La 
ley de casas baratas y disposiciones ane-
jas viene a facilitar la construcción de 
viviendas económicas, y hay entidades 
que proporcionan el crédito necesario 
para acometer la humanitaria empresa. 
El camino es, por tanto, relativamen-
te llano para que quien lo emprenda 
pueda andarlo con éxito. 
El Ayuntamiento antequerano no es 
ajeno al problema, y buena prueba de 
ello es el haber incluido en su presu-
puesto extraordinario una cantidad, no 
muy crecida, es cierto, pero indicadora 
de que el tema es objeto de la preocu-
pación municipal. Ahora bien, es tan 
urgente el caso, que no basta con con-
signar la partida en ese presupuesto, 
sino que hay que acometerlo de lleno, 
emprendiendo las obras en plazo próxi-
mo, para que las clases obreras veap 
satisfecha su esperanza de contar con el' 
mayor número de viviendas higiénicas 
y económicas, y, para que, al disminuir 
la demanda, los propietarios moderen 
sus precios de alquiler. 
Y si con la construcción de casas ba-
ratas se beneficia a los obreros, no debe 
olvidarse que el proletariado de corbata 
necesita también ayuda en asunto de 
tanta monta como el de la habitación. 
Para beneficiar a la sufrida clase que 
aludimos, deben adoptarse medidas que 
tiendan a estimular la construcción en 
los muchos solares existentes, con lo 
que además de aminorar el problema 
de encontrar viviendas y de contener 
la desbordada codicia de los propieta-
rios, se conseguiría mejorar el aspecto 
estético de nuestras calles. 
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" C I U D A D D E S E V I L L A 
TEMPORADA PE INVIERNO 
Le resultará muy interesante conocer los 
E S P L E N D I D O S S U R T I D O S 
que presenta esta casa. P R E C I O S E C O N Ó M I C O S . 
H E V E N I D O A V E R T E 
A MIS QUERIDOS TÍOS. 
• . •  • 
Antequera bella, tierra de los míos, 
y mi amada cuna de dompedros blancos: 
anhelante vengo, con los ojos llenos 
de hermosas visiones de pueblos lejanos, 
para darte el beso que creí no darte 
cuando la esperanza se iba de mi lado. 
He venido a verte pasando montañas, 
mares y desiertos con ansias de n i ñ o -
Mira mis sandalias de buen caminante 
cubiertas de polvo de cuantos caminos 
tienen cinco lustros de inquietud y anhelos 
alumbrados siempre con recuerdos vivos. 
He venido a verte cuando estás en fiesta; 
quise que así fuera para verte alegre, 
que en mis largos años de ausencia y ensueños 
así te vi siempre; 
que en mi larga espera por ver este día 
no quise estar triste, pues sólo envejece 
el hombre que en penas repara y no mira 
todas las bondades que la vida tiene... 
He venido a verte cuando estás contenta 
para figurarme que de mí lo estabas 
viéndome dichoso por haber salido, 
sin daño y triunfante, de tantas jornadas. 
He venido a verte. Veinticinco años 
ha que una mañana salí de tu seno 
con mil ilusiones para ver el mundo 
que yo vislumbraba desde el alto cerro 
He venido a verte. Veinticinco años 
ha que de tu seno salí con mi. lira 
que llevaba aromas de los jazmineros 
de tus claros patios llenos de alegría; 
patios de tus barrios, en donde imperaba 
el dompedro humilde con sus florecillas 
que daban perfumes de besos suaves 
a la limpia enagua de toda mocita. 
. He venido a verte. Mas vengo cantando 
coplas saturadas de tu buen recuerdo, 
porque siempre lleva mi lira el aroma 
de tus jazmineros; 
porque fué nacida mi musa en un patio 
lleno de dompedros; 
porque aún recito mis primeras coplas 
como el padrenuestro, 
coplas que compuse pensando en mi madre, 
y de aquella novia... los primeros besos. 
* 
* * 
He venido a verte con los ojos llenos 
de hermosas visiones, sin ningún cansancio; 
he venido a verte... Mas mira mis ojos 
húmedos del gozo con que me has colmado. 
en que, siglos antes, tus alcaides moros, 
vigilaban siempre todos los senderos 
para que el extraño nunca a tí llegara; 
para que no fueras al vecino pueblo 
sembrando cariños, recogiendo amores, 
y no tornar tuego. 
He venido a verte con la lira aquella 
que me diste un día llena de jazmines; 
la traigo enjoyada con bellos trofeos 
con honra ganados en reñidas lides. 
Tuyos son: ahí tienes mi noble tesoro... 
¡Ponió como ofrenda a la sagrada Virgen! 
J O S É PELÁEZ TAPIA. 
Antequera, Agosto de 1929. 
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ACTO DE PROPAGANDA 
l ñ R E F O R M A 
CONSTITUCIONAL 
El domingo anterior tuvo lugar en el 
salón Kodas el acto organizado por la 
Unión Patriótica para hacer propagan-
da del proyecto de nueva Constitución 
patrocinado por el Gobierno. 
Presidió el alcalde y jefe local del 
partido, don Carlos Moreno, acompaña-
do del comandante militar, don Cayeta-
no Gómez de Travecedo; teniente alcal-
de y presidente del Circulo Unión Pa-
triótica, don José Rojas Pérez; diputados 
provinciales don Juan Rodríguez Díaz y 
don Miguel Rosado Bergón, y otras 
significadas personas y representantes 
de! partido en los pueblos del distrito. 
Las localidades bajas del teatro estaban 
ocupadas por completo, 
Dió comienzo el acto, diciendo el 
señor Moreno que había recibido telefo-
nema del señor Rojas Arreses discul-
pando su ausencia, lo cual lamenta el 
alcalde, que seguidamente concede la 
palabra al señor Rodríguez. 
Este comienza diciendo que en nin-
guna ocasión como en la présente pue-
de decirse con más acierto que los últi-
mos serán los primeros, por haber sido 
designado él por el jefe y Junta asesora 
de la Unión Patriótica para hablar en 
primer lugar, lo que considera inmere-
cido honor. Ha aceptado, dice, confiado 
en la benevolencia de todos y por tener 
la convicción de que es un deber obede-
cer al que manda, y se enorgullece de 
que .su nombre aparezca unido al del 
señor Rojas Arreses, al que elogia, 
lamentando su ausencia, y también jun-
to al de los señores Moreno y Rosado 
Bergón, su ilustre compañero y eminen-
te jurisconsulto que ha sabido conquis-
tarse lugar preeminente en la capital. 
Dice se limitará a desarrollar el tema 
de la caducidad de la Constitución del 
76, que le ha correspondido en este 
acto, que como todos los que en este 
día se celebran en toda España, se de-
dica a la propaganda de la nueva ley 
constitucional. 
Afirma que la reforma fué ya conside-
rada como necesaria por los viejos par-
tidos, incluyéndola en su programa don 
Melquíades Alvarez, que evolucionó 
del campo republicano al de la Monar-
quía, preconizando la reunión de Cortes 
constituyentes. 
Habla de la necesidad de la reforma, 
considerando caducada la Constitución 
del 76, que incumplieron los políticos 
antiguos. Hace historia del origen de 
dicha constitución, proclamada a raíz 
del turbulento período de la Revolución 
y la Restauración, y dice que los políti-
cos tenían capturadas las Cortes, abu-
sándose del resorte de la suspensión 
de garantías, especialmente por los 
liberales, siendo precisamente el conde 
de RotTNnones el que más veces las 
Suspendió. 
El Gobierno no ha tenido que expli-
car las razones que le han inducido a 
abordar la reforma, porque todos esta-
40.000 
DUROS 
en telas averiadas 




La mayoría de estos géneros sólo 
tienen pequeñas manchas, y han 
de venderse a la sexta parte de 
su valor. 
Por las grandes existencias en 
pañería de esta casa, puede 
comprar 
C o r t e s de traje i n g l é s , por 
3 0 pesetas . 
C o r t e s de traje lana, des -
de 5 pesetas . 
T e l a s para vest idos , a t res 
perr i l las . 
-
C a m i s a s percal , para c a -
ballero, d e s d e 1 pta. 
Toal las , a perra gorda. 
P a ñ u e l o s , d e s d e un rea l 
docena . 
C a m i s e t a s , a rea l . 
Muse l inas y te las b lancas 
s e d a r á n por lo que el 
p ú b l i c o d é . 
— _ 




VENTAS AL CONTADO. 
Prepárense para vestirse de balde. 
Cuando? l y y p r o n l o . 
ban convencidos de ello; y ahora que 
se ha encauzado la vida nacional, se 
impone promulgar una nueva Constitu-
ción que responda a las modernas 
orientaciones de la política internacio-
nal y a las realidades de la vida nacional. 
Por ello el jefe supremo de la Unión 
Patriótica ha creido necesario recabar 
la opinión del país, requiriendo a todos, 
aun a los antiguos políticos, para que 
colaboren en la reforma. 
Termina llamando la atención del 
público hacia los oradores que le han 
de seguir en esta charla, y recomendan-
do a todos consideren las excelencias 
del proyecto constitucional para la 
salvaguardia del orden, de la Monarquía, 
de la Religión Católica y para el pro-
greso de España. (Aplausos.) 
El señor Rosado Bergón comienza 
saludando a las autoridades, compañe-
ros y representaciones del partido y 
dice será parco en su discurso. Pide que 
mediten todos serenamente los proble-
mas que viene a resolver el proyecto 
constitucional, que va a aprobaise o a 
desautorizarse, según se pronuncie la 
opinión del país, pues el Gobierno, que 
tiene un origen tan legítimo como tantos 
otros de distintas épocas, deja en liber-
tad a los ciudadanos para manifestar su 
opinión en este asunto. 
Dice que la obediencia debida a su 
jefe, le ha traído a Antequera—y en 
este caso ha coincidido la orden con 
las corrientes de efecto con que cuenta 
en ésta—, siendo encargado de des-^  
arrollar uno de los temas ordenados para 
estas conferencias. Mas por la ausencia 
del señor Rojas se ha visto obHgado a 
aceptar el ocuparse de otro tema, a 
trueque de ser tildado de ambicioso. 
Pasa a tratar del voto de la mujer, 
incluido en el proyecto constitucional, 
lamentando no haya en el salón algunas 
damas de las que sin duda están capa-
citadas para actuar activamente en la 
vida pública local. 
Se remonta al origen del derecho 
electoral, y dice que la libertad fué la 
vestal que sirvió en los Parlamentos 
para discusiones ñoñas que no servían 
para nada práctico. Habla de la Sobe-
ranía nacional, explica lo que es la 
Nación moral y materialmente, y dice 
que el individuo tiene vida efímera 
mientras que aquélla permanece, por 
lo que no tenemos derecho a disponer 
de los bienes de ella, de que somos 
solamente usufructuarios. Combate el 
régimen de mayorías que fué causa del 
desorden aue hizo necesario el movi-
miento de Primo de Rivera. 
Sigue razonando el voto femenino, 
que ha sido incluido en el proyecto 
constitucional, pues la mujer, que en 
todos los órdenes de la vida tiene 
influencia efectiva, es tan apta como el 
hombre para sentir y entender las cosas 
que atañen a la nación, y si el sufragio 
universal concedió el voto a! más igno-
rante aldeano, es anó-nalo no pudieran 
dar el suyo las mujeres que en e! orden 
cívico o intelectual alcanzaron un grado 
superior por su mentalidad privilegiada. 
Continúa haciendo historia de la si-
tuación de la mujer a través de los 
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siglos, deteniéndose especialmente en 
ios aspectos jurídicos en que la mujer 
se encuentra en iníeriorldad por no 
reconocérsele capacidad civil, y cita 
casos en que resplandece la abnegación 
y el heroísmo maternal frente al egoís-
mo del hombre que dictó siempre las 
leyes. 
Pasa a tratar de! otro tema que le 
corresponde, o sea de las dos clases de 
diputados que formarán el Parlamento 
según el nuevo Código del Estado, y 
modo de elegirlos. 
Habrá treinta o cuarenta diputados 
C|ue serán personas significadas por su 
talento o virtudes, las que se designa-
rán mediante su elección por el Colegio 
Nacional. Los otros diputados serán 
elegidos por el Colegio Provincial, 
desapareciendo los distritos, feudos del 
caciquismo en el antiguo régimen. 
Explica las ventajas del nuevo siste-
ma, más justo, a su juicio, que el sufra-
gio universal, por cuanto además del 
voto directo individual, los electores 
que representen diversos intereses, 
tendrán mecánicamente uno o más 
votos corporativos. 
Dice que al proyecto han opuesto los 
antiguos políticos la hoja de parra de 
la legalidad constitucional, y a este 
respecto alude al origen de la Consti-
tución de 76, afirmando que la Restau-
ración se debió a un acto de fuerza de 
Martínez Campos, y tan ilegitimo puede 
considerarse ese acto como el de Primo 
de Rivera. 
Combate aquella Constitución, que 
califica de anodina, y elogia el proyecto 
que podrá ser modificado y mejorado 
por la Asamblea Nacional, y aprobado 
o rechazado por el plebiscito con que 
será consultado el país. 
El señor Rosado Bergón fué muy 
aplaudido al terminar su documentado 
discurso. 
Seguidamente se levanta el señor 
Moreno, que empieza dando las gracias 
a todos por los aplausos que le dirigen, 
y dice que después de los maravillosos 
discursos escuchados podría terminarse 
«I acto; pero estos señores han dicho 
que hablaban por obediencia, y él no 
podía def autorizarlos, dejando de tratar 
uno de los temas incluidos en las ins-
trucciones de la Superioridad para 
conmemorar el 13 de Septiembre. 
Quiere Primo de Rivera que celebre-
mos la fecha con estos actos de propa-
ganda del proyecto de Constitución, 
que seguramente será el último empeño 
para rematar su obra. 
Los hechos trascendentales que se 
dan en la vida de los pueblos obedecen 
FOTOGRAFÍA 
landre 
Puerta del Mar, 24; planta baja 
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blecimientos de ultramarinos 
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A N T E Q U E R A 
a circunstancias, también trascendenta-
les, que dejan honda huella, como es 
la fecha de 1914 para los europeos y el 
2 de Mayo de 1808 para los españoles. 
El 13 de Septiembre significa la reha-
bilitación total de España, restaurando 
el principio de autoridad, el prestigio 
de nuestra nación ante el extranjero y 
el crédito de nuestra Hacienda, reafir-
mando la unión nacional, haciendo 
desaparecer el separatismo, y reorgani-
zando la vida provincial y municipal. 
Refiriéndose a Antequera, no imputa, 
dice, a las personas, sino al régimen, la 
situación anterior a 1923, y alude a las 
grandes reformas que se vienen efec-
tuando. 
Pasa a tratar del sistema bicameral 
en la Constitución del 76, y dice que 
en el nuevo proyecto no se restringen 
las libertades públicas, sino que las 
modificaciones son precisamente las 
que aseguran el cumplimiento de los 
derechos ciudadanos. 
Hace historia del origen de las dos 
Cámaras parlamentarias, que tuvieron 
su origen en Inglaterra, y si el sistema 
era necesario en la época en que la 
nobleza no podía reunirse junto con el 
pueblo, en estos tiempos es una rémo-
ra para la función legislativa. 
Explica las ventajas de la Cámara 
única y dice que, a su juicio, es un 
acierto de la nueva Constitución, seña-
lando asimismo la función del Consejo 
del Reino en relación con el Parlamento 
y con el Rey. 
Termina agradeciendo a los presentes 
su asistencia, que considera no como 
amabilidad sino como cumplimiento del 
deber de ciudadanía, y en este sentido 
lamenta que no esté el teatro totalmente 
lleno por cuantos deben interesarse de 
la cosa pública, pues todos los españo-
les estamos obligados a tomar parte en 
la vida nacional, y los que no quieran 
colaborar en la obra del resurgimiento 
de España, al menos, que no obstacu-
licen. 
El público aplaudió largamente el 
notable discurso de nuestra primera 
autoridad; y con ello se dió fin al acto. 
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Hueva Comunidad de Pa-
dres Capuchinos 
Durante la semana anterior marcha-
ron con destino a Granada y Sevilla 
rtíspeclivamente los RR. PP. Rafael de 
Antequera y Arcángel de Mairena, y 
para Malilla el nuevo superior P. Jesús 
de Pedro-Abad y el R. P. Antonio de 
Po/oblanco, nuestro estimado colabo-
rador. 
El primero deja en Antequera en 
unión del M. Rdo. P. Francisco de Cas-
tro, recuerdos imperecederos, como 
organizador de las fiestas centenarias de 
San Francisco, debiéndose a su exquisi-
to tacto y entusiasmo por el Seráfico 
Patriarca, que aquéllas resultasen dignas 
de parangonarse con las más brillantes 
que se le tributaron en aquellos días por 
toda España. Su labor además, como 
profesor y colaborador nuestro, ha sido 
inestimable, como suya. A todos desea-
mos mucha salud en sus nuevas resi-
dencias. 
También salió para Sevilla el virtuoso 
y conocido limosnero Fr. Rafael de 
Córdoba, sustituyéndole en su cargo el 
no menos virtuoso y activo Fr. Gabriel 
de Sevilla. 
Destinados a esta comunidad llegaron 
, también, además de los padres, que ya 
hemos dado a conocer a nuestros lecto-
res, los RR. PP. Eusebió de Rebollar, 
muy estimado como notable orador sa-
grado; Marcelo de Chauchina. fundador 
y activo director de la juventud Católica 
de Melilla, la cual deja muy floreciente, 
y Luis de Ausejo, culto y laborioso 
profesor del Colegio Seráfico. Final-
mente, para pasar unos días se encuen-
tra en ésta el M. Rdo. P. Francisco de 
Castro, al cual deseamos que su estan-
cia en Antequera le sea gratísima. 
Como nuestros lectores habrán podi-
do advertir, casi todo el personal ha 
sido renovado y abrigamos las más fun-
dadas esperanzas de que, si la labor del 
anterior fué inestimable en sus diversos 
campos de acción, como lo atestiguan 
las importantes mejoras introducidas en 
la iglesia, las fiestas centenarias, etc. etcé-
tera, no será menos brillante la de esta 
nueva comunidad, en la cual hay indi-
viduos de verdadero valer, sobre todo 
contando con la acertada dirección del 
nuevo superior M. R. P. Pablo de Arda-
les, cuya vastísima cultura corre sólo 
parejas con la exquisita prudencia que 
le es peculiar. 
FERNANDO LEÓN 
PINTOR DECORADOR 
F i N T U M D E AUTOMOVILES 
Decoraciones, repaso, encales. 
Pintura mate picado. 
Avisos: S a n Miguel, 28 





que durante las obras de su local 
se traslada a la cal le Maderue-
los, junto a la Iglesia de 
las Reco le tas 
Por el enorme surtido en pañería 
de esta casa y al objeto de ami-
norar la aglomeración de público 
al abrir la realización, los trajes se 
pondrán a la venta mañana lunes, 
siendo inútil pretender llevarse 
otros artículos, pues hasta la nue-
va apertura de este local, que será 
en los primeros días de Octubre, 
sólo se venden trajes a medida 
desde el increíble precio de 35 
pesetas el traje hecho. 
¡No pagan completa la hechura y 
forros y se les regala la tela! 
Confección garantizada por el no-
table maestro cortador granadino 
que tiene esta casa. 
Acuda mañana por su traje de in-
vierno o entretiempo a 
Casa Berdún 
No se hacen apuntes 
de ninguna clase. 




Muy pronto liquidación de Pelli-
zas, Abrigos, Impermeables y 
Trincheras. 
Escuela Municipal de ñ r -
tes y Oficios 
La matrícula en esta Escuela Munici-
pal de Artes y Oficios quedó abierta a 
partir del 16 del corriente, cerrándose 
el plazo de admisión el 30 de Septiem-
bre actual. 
Los alumnos que asistieron al curso 
anterior sólo han de solicitarlo median-
te instancia, que se les facilitará de ma-
nera gratuita en la Secretaría de la Es-
cuela. 
Lo? que aspiren a ingresar lo solicita-
rán asimismo del señor director, acredi-
tando por medio del certificado de 
escolaridad, expedido por la escuela de 
primera enseñanza a que hayan asistido, 
que se encuentran en las debidas con-
diciones para cursar las enseñanzas de 
esta Escuela de Artes y Oficios. 
Los que no presenten el referido cer-
tificado de escolaridad se someterán a 
un examen previo que versará sobre las 
materias siguientes: 
1. a Escritura al dictado de un párrafo 
elegido por el tribunal de examen. 
2. a Lectura de un trozo en prosa. 
3. a Resolución de un problema de 
Aritmética. 
Las enseñanzas de esta Escuela son: 
Dibujo artístico, Dibujo lineal y Nocio-
nes de Aritmética y Geometría con 
aplicación a las artes. 
Las horas de oficina en la Secretaría 
para la inscripción de matrícula serán 
de nueve a once de la noche. 
_ 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas "de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ARRIENDA 
Cochera, cabida dos coches,con agua, 
en calle Doncellas, 17. ' 
Razón: en el n.0 19 de la misma calle. 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece 
con buenas referencias. 
Informes, en esta Redacción. 
SE TRASPASA 
el establecimiento de calzados «La Vic-
toria», dando facilidades para el pago y 
advirtiendo que no hay «macanas», ' 
FARMACIA DE GUARDIA 
Hoy, domingo, corresponde perma-
necer abierta, de dos de la tarde a once 
de la noche, a la farmacia de don losé 
Franquelo, en calle Estepa. 
Fitina •.• — EL SOL D E A N T E Q U E I M 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
X E L E l ^ O M O 1S4: :-: A M X K Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO ; 
El martes úitimo falleció, a ios sesenta 
y dos años de edad, el concejal de este 
Ayuntamiento y antiguo industrial de 
esta plaza/ don josé Pérez de la Vega. 
Ha sido muy sentida en general la 
muerte del respetable señor, por lo que 
el acto del entierro, verificado en la ma-
ñana del miércoles, tuvo extraordinaria 
concurrencia. La conducción fué presi-
dida por el señor alcalde, y la mayoría 
de los concejales, asistiendo también 
^nuchos funcionarios municipales y re-
presentaciones diversas. 
Llevaban las cintas del lujoso féretro 
los señores don José Moreno Pareja, 
don Juan Rodríguez Díaz, don José Mu-
ñoz Checa, don Francisco Rojas Pareja-
Obregón, don Juan Muñoz Checa y don 
Juan Alvarez Luque. 
Descanse en paz el finado, y reciban 
su viuda, hijas, hijos políticos nuestros 
amigos don Javier de Rojas Alvarez y 
don José de la Linde Gómez, y demás 
familia, la expresión de nuestro senti-
miento. 
En Málaga ha fallecido el joven don 
José Bellido Acha, emparentado con los 
señores Bellido de esta localidad. 
En paz descanse el finado y reciban 
sus deudos nuestro pésame. 
ANGELES AL CIELO 
A los tres años de edad, ha dejado de 
existir el niño Manuel Ruiz Rojas, hijo 
de nuestro apreciable amigo don Fran-
cisco Ruiz Ortega. 
Acompañamos en su justo pesar a los 
padres de la criaturita. 
También pasan por la pena de haber 
visto morir a su más pequeño hijo.Fer-
nandito Villalba Palma, nuestro estima-
do amigo don Fernando Villalba Tro-
yano y esposa. 
Lamentamos la desgracia y deseamos 
resignación cristiana a los dolientes 
padres, 
PROFESION RELIGIOSA 
En la mañana de hoy, a las diez y 
media, tendrá lugar en la iglesia de San-
ta Eufemia, la profesión religiosa de la 
novicia sor Carmela del Sagrado Cora-
zón de Jesús, Clavijo Ruiz, siendo apa-
drinada por sus* padres. 
DE VIAJE 
De Huelva y para disfrutar de corta 
temporada, ha venido el teniente fiscal 
de aquella Audiencia nuestro querido 
paisano don Francisco Checa Guerrero, 
acompañado de su esposa y bella hija. 
De la misma capital se espera la lle-
gada del notario y paisano nuestro don 
Rafael Jiménez Vida y familia. 
Ha regresado de Sevilla, adonde 
marchó para sufrir examen de técnica 
fotográfica, necesario para ingresar en 
los laboratorios del Cuerpo de Aviación 
militar, y en cuyo examen ha obtenido 
la calificación de aprobado, nuestro 
querido amigo el repóiter gráfico don 
Emilio Durán Frías. 
Ha regresado a Granada doña Teresa 
Pérez, viuda de Ruiz, acompañada de 
sus hijos don Miguel Guindo García y 
esposa. 
Después de posesionarse d^ su cargo, 
terminadas las vacaciones de verano, 
marcha de nuevo a Málaga el juez dé 
este partido don Alejandro Móner Sán-
chez, por haber tenido noticias de 
hallarse gravemente enfermo el menor 
de sus niños. 
Deseamos la mejoría del pequeño. 
NOTAS MILITARES 
Por Real orden del Ministerio del 
Ejército ha sido designado para ejercer 
ei cargo de jefe local del servicio nacio-
nal de Educación Física, ciudadana y 
premilitar, del partido judicial de Mo-
nóvar (Alicante), el comandante de 
Infantería don Mariano García-Serrano 
y Abela, que en la actualidad manda la 
circunscripción de Reserva de esta ciu-
dad. 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
niña doña Concepción Negrete García, 
esposa de nuestro apreciable amigo 
don Pedro Cañas García. 
También ha tenido un robusto niño 
doña Victoria Leal Márquez, esposa de 
nuestro estimado amigo y colaborador 
don Juan Villalba Troyano, siendo el 
estado de la paciente enteramente sa-
tisfactorio. 
Nuestra enhorabuena a ambos matri-
monios por el fausto acontecimiento. 
PETICIÓN DE MANO 
Por los señores de León Manzano y 
para su hijo don Manuel, ha sido pe-
dida la mano de la bella señorita Anita 
Burgos Frías. 
La bola se ha fijado para fecha pró-
xima. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
El solemne triduo al santo titular dará 
principio el 29 del corriente, siendo su 
función principal a las nueve y media 
de la mañana, con sermón. Los días si-
guientes, misa solemne a las ocho, y los 
ejercicios a las seis y media de la tarde. 
El 1.° de Octubre, medía hora des-
pués de Oraciones, ejercicios del mes, 
consagrado a la Santísima Virgen del 
Rosario, y plática los días festivos, 
LA EXCURSIÓN A SEVILLA 
Por no haber reunido el mínimo de 
viajeros necesario para poder organizar-
ía anunciada excursión a Sevilla, queda 
en suspenso la misma, definitivamente, 
lo que hacemos saber a los interesados. 
«PEPA DONCEL» 
La celebrada obra de don Jacinto 
Benavente, ha sido publicada por la 
notable colección teatral «La Farsa», 
que viene publicando las mejores pro-
ducciones escénicas modernas al precio 
de 50 céntimos ejemplar. 
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EN HONOR DE LA PATRONA 
SANTA EUFEMIA 
En la mañana del lunes, 16 del actual, 
se celebró la tradicional procesión civi-
ca, yendo t i Excmo. Ayuntamiento, 
bajo mazas, desde la Iglesia Mayor a la 
de Santa Eufemia, conduciendo el hiátó-
rico pendón de la ciudad, en conmemo-
nción del aniversario de la conquista de 
la misma por el infante don Fernando. 
Acompañaban al cabildo las demás 
autoridades, representaciones civiles y 
militares y el clero parroquial. 
Seguidamente se celebró en el citado 
templo la función votiva, que tuvo la 
acostumbrada brillantez y solemnidad, 
luciendo el oficiante la histórica y valio-
sa casulla que sólo se' utiliza para ehte 
acto anual, y predicando un elocuentí-




Está al recibirse el grandioso número 
extraordinario publicado por esta inte-
resante revista, la mejor en su clase que 
se edita en España. 
El insuperable número, que tan elo-
giado ha sido por la Prensa madrileña, 
vale 3.50 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
De i n t e r é s 
Vademécum del Bachiller en Letras. 
Todas las asignaturas sintéticamente 
contestadas, por don Antonio Jaén. 
A 5 pesetas tomo. 
Soluciones analíticas, por don José 
Dalrr.áu Caries.—Libro del maestro. 
10 pesetas. 
Florecitas de San Francisco, Edición 
Victoria, preparada por el Rdo. P. 
Francisco Pallás.—6 pesetas. 
Or vmnt» m la librería «El Siglo XX». 
José Navarro 
^ Berdún m 
Infante D. Fernando, 64 
6ran realización de 
todos los artículos 
de Verano. 
Visitad esta Casa y 
os convenceréis de 
ello. 
earco 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
AUTOS. T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
F = R O D L J C - r O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S. A 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Eslava—MÁLAGA 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
DETENIDOS V MULTADOS 
Por embriaguez y escándalo han sido 
detenidos y puestos a disposición del 
señor gobernador de la provincia, Jeró-
nimo Artacho Martin, de plaza de San-
tiago, y Rafael Torralvo Rubio, del cor-
tijo de la Solitaria. 
La expresada autoridad les ha im-
puesto multas de setenta y cinco pese-
tas, que han satisfecho, quedando en 
libertad. 
Por no abonar la multa de 125 pese-
tas impuesta por la misma autoridad, 
por el delito de promover escándalo 
en calle San Antonio, siéndole ocupado 
un cuchillo al ser detenido, ha ingre-
sado én la cárcel por quince dias, Fran-
cisco Hidalgo üómez (a) Palomero, ha-
bitante en la plaza del Carmen. 
PROCESAMIENTO 
La Audiencia provincial ha comuni-
cado a este Juzgado el auto de procesa-
miento de Concepción Villarrasó Palo-
mo (a) la Rasa, cuya individua, como 
noticiamos al ocurrir el hecho, intentó 
sobornar al jefe de Policía don Enrique 
Ouirval, con un conejo para que le 
dejara ejercer el negocio de prostitución 
clandestina. 
PEDRADAS -
El niño Cristóbal Medinilla García, 
habitante en calle Cruz, resultó con una 
herida en la cabeza, producida por pe-
drada que en la calle Cambrón y Villate 
le arrojó la joven de veinte años Josefa 
Pérez González. 
La vecina de calle Alta, Concepción 
Romero Martín, de dieciséis años, ha 
sido herida en la frenre, de una pedra-
da, por el niño Antonio León Terrones, 
de calle Hornos. 
• 
RIÑA SANGRIENTA. 
En el cortijo de Capellanías, próximo 
a Bobadilla, se hallaban unos cuantos 
obreros dedicados a las faenas de ex-
traer la remolacha, en la tarde del pa-
sado lunes, cuando entte varios de ellos, 
surgió una discusión sobre asunto de 
tan poca monta como el de si un mu-
chacho de su pueblo cantaba mejor 
que otro que había en Bobadilla. 
Uno de los que discutían, llamado 
Antonio Bermúdez Fernández, natural 
de Carratraca, casado y con hijos, se 
exacerbó tanto en la discusión, que con 
el pico de sacar remolachas que tenía 
en la mano, agredió a Andrés Guerrero 
Llamas, de 21 años, soltero, de las A l -
gaidas, dándole un fuerte golpe en la 
cabeza, y también, de otro golpe, hirió 
levemente al hermano del anterior, lla-
mado Gabriel. Seguidamente el agresor 
se dió a la fuga, acompañado de un 
hermano suyo que también intervino 
en la pendencié. 
Los compañeros de los protagonistas 
del suceso acudieron a socorrer al pri-
mero de los heridos, qué yacíá en el 
suelo, y en el automóvil de un joven 
que se encontraba hablando con su 
novia en la finca, fué trasladado al hos-
pital de esta ciudad, siendo ipméaiátá-
mente asistido por los médicos señores 
Rosales, Espinosa y Aguila Collantes, 
los que, visto el estado agónico en que 
se hallaba Andrés, que presentaba he-
rida contusa en e! parietal izquierdo, 
con fractura del hueso, y hemorragia 
cerebral, ordenaron le fueran adminis-
trados los santos óleos, falleciendo el 
desgraciado poco después. 
Mientras tanto, el teniente de la Guar-
dia civil de la línea, señor Gómez Rojas, 
con fuerzas a sus órdenes, Salió en per-
secución de los fugitivos, que habían 
huido río arriba, y logró detenerlos. 
CONEJITOS, Sí, 
PERO... NO TORITOS! 
La afición cinegética es muy grande 
en Antequera. Los domingos, sobre 
todo, los amantes de la caza, en gran * 
número, se dedican a su deporte favo-
rito, con más o menos resultado, y ya 
tienen par^ durante toda la semana re-
latar sus hazañas y ponderar sus apti-
tudes. 
Dos de esos cazadores, diestros ellos 
en la caza menor y en la venta también 
al por menor, para descansar de las 
faenas habituales, fueron en unión de 
otro amigo por las faldas de la sierra, y 
cuando más tranquilos ¡se hallaban per-
siguiendo infelices gazapillos, se vieron 
sorprendidos por la presencia de una 
res vacuna, que les hizo cucamonas y 
correr por cañadas y cerros, pues entre 
sus aptitudes no estaba la taurómaca. 
El incidente no tuvo mayores conse-
cuencias, por lo que les felicitamos. 
_ i EL SOL DB «iNTEQUEIM 
LOS SAI IROS 
Por orden del Juzgado de Instrucción 
ha sido detenido e ingresado en la cár-
cel, un individuo llamado José Chicón 
Cabrera, de 43 años, casado y con hi-
jos, el cual habita con su familia en el 
cortijo Cadenas, próximo a Villanueva 
de la Concepción, y hace aproximada-
mente un año tenía de criada a la joven 
de trece años Mafia García Luque, de 
la que abusó y ahora ha dado a luz en 
Málaga. 
SE SUICIDA POR NO TENER 
REMEDIO SU ENFERMEDAD 
El pasado día 18 puso fin a sus días, 
en Mollina, el vecino de dicho pueblo 
Antonio Moreno Casero, de 25 años, 
soltero, disparándose un tiro que le 
causó la muerte instantáneamente. 
El juez municipal de aquel término, 
don Alfredo Morales, practicó las dili-
gencias de rigor, y dió parte del suceso 
al Juzgado de Instrucción del partido. 
Según parece el infortunado joven 
fué impulsado a adoptar su fatal resolu-
ción por padecer tuberculosis en grado 
avanzado. 
MULTAS 
Por trabajar fuera de horas, han sido 
multados con dos pesetas, los barberos 
Juan Torres López y Alfonso Barquero 
Medina, de calles Tercia y General Ríos, 
respectivarfiente. 
Por lavar ropa sucia en el abrevadero 
• de la plaza de Santiago, lia sido multada 
con dos pesetas Enriqueta Navarro Ga-
leote, vecina de calle Hornos. 
UNA JOVEN HERIDA AL RETRO-
CEDER EL «AUTO» 
El miércoles ocurrió en la carretera 
de Málaga un accidente lamentable y 
que pudo tener más graves consecuen-
cias. Por dicha carretera venía en un 
automóvil el vecino de Madrid don Ra-
fael Serrano Alcázar del Peral, acompa-
ñado de su esposa e hijos, y por engra-
se de bujías hubo de parar el vehículo, 
bajando del mismo el señor Serrano y 
su hija Aurelia, de 21 años, la cual fué 
a poner una piedra para calzar el coche, 
ZüBBGOZIliO 
El legítimo Almanaque, para 
1930, de D. Mariano del 
Castillo. 
DE VENTA EN «EL SJíiLO XX» 
con tan mala fortuna que éste retroce -
dió derribándola y volcándose en la 
cuneta. 
P^r fortuna no ocurrió nada a los 
ocupantes del mismo; pero la citada jo-
ven sufrió la fractura del peroné de la 
pierna izquierda. 
En otro vehículo que acertó a pasar 
por el lugar del accidente, fueron tras-
ladados a Antequera los viajeros, ingre-
sando en el hospital la lesionada, que 
inmediatamente recibió asistencia facul-
tativa. 
LOS CANES AGRESIVOS 
En el hospital fué curado el mucha-
cho Antonio Asiego Jiménez, de calle 
Toronjo, que sufría herida en el cos-
tado izquierdo, causada por mordedura 
de un perro del cortijo de la Encinilla, 
y própiedad de Silverio Mayorga. 
OTRO ACCIDENTE 
En el kilómetro 509 de la carretera 
de Cuesta del Espino, ocurrió otro ac-
cidente, por patinar el vehículo a con-
secuencia de estar mojado el suelo, a 
una camioneta propiedad de don Fran-
cisco Jurado Arjona, vecino de Carca-
buey, y que conducía el chófer Juan 
Aguilar. 
En dicha camioneta, que traía un car-
gamento de fruta, viajaban también Ma-
nuel Rus, Valentina Castro y los herma-
nos Francisco y Antonio Castro Val-
verde, los cuales resultaron con contu-
siones de poca importancia. 
DROGUERIA CORTÉS 
INSTALADA EN E L L O C A L INMEDIATO A L A FARMACIA 
INFANTE D. F E R N A N D O (ESTEPA), NÚM. 16 
A I V : Q * J K A 
G r a n surtido en toda clase de 
Pinturas - Barnices - Esmaltes - Colores - Aceites 
Tierras - Brochas - Pinceles - Lejías - Jabones 
Artículos de Ortopedia - Gomas - Aguas minerales 
Perfumería - Tintes - Raticidas - Desinfectantes 
Artículos para Industrias - Esponjas naturales y de 
goma - Artículos para higiene. 
Antes de hacer sus compras en ninguna otra consulte usted precios y marcas. 
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SU mieva vida ha de 
encontrar la desposada 
un cambio radical, pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
físico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos. 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está páMa, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
SALUD 
y verá desaparecer esas molestias, sus mefillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Apefeaéo por la Real Academia de Medicina 
P«<Mdí SALUD. Rechazad imiiaciones. 
D e p o R r e s 
El pasado domingo contendieron en 
partido amistoso los equipos Anteque-
ra F. C. y Club Balompédico, resultan-
do vencedor el primero, por cinco tan-
tos a cero. 
El encuentro no distrajo a la concu-
rrencia, pues abundaron las suciedades 
tanto como escasearon las jugadas bo-
nitas. 
Para esta tarde, probablemente a las 
seis menos cuarto, hay anunciado par-
tido entre el Antequera F. C. y G. D. 
Español. 
Para el próximo domingo 29, si no 
surgen inconvenientes, se ha concerta-
do un partido de fútbol entre el team 
malacitano Trinidad F. C. y el Anteque-
ra F. C, en el campo del vecino pueblo 
de La Roda. 
La celebración de este encuentro ha 
sido gestionada por relevantes perso-
nas de La Roda, entre las que se cuenta 
nuestro paisano don Antonio Casaus, y 
según nuestras noticias, la finalidad del 
-mismo es la de dejar bien sentada la 
hospitalidad de los rodenos y borrar de 
esta forma la mala impresión de ante-
riores desplazamientos. 
Como deportistas aplaudimos calu-
rosamente esta decisión de los señores 
de La Roda y la del Antequera F. C. al 
acceder al desplazamiento, pues el de-
porte no debe ser nunca distanciador 
de caballeros, sino todo lo contrario. 
Como, indudablemente, al equipo ha 
de unirse una enorme cantidad de afi-
cionados, se gestiona la concesión de 
un tren especial capaz para doscientas 
plazas, que, a nuestro juicio, debería 
ser ampliado, porque el número de 
aficionados que tienen ya anunciada su 
inscripción alcanza ya la cifra citada. 
Si la bondad del tiempo acompaña, 
ni que decir tiene que se pasará un día 
muy agradable, en el que imperará, sin 
reservas, la confraternidad de ambos 
pueblos. 
Para mayor ali:iente del partido, 
existe el regalo de una copa al vence-
dor, donación de las autoridades de 
La Roda. 
Ahora hace falta que los muchachos 
antequeranistas respondan a la expec-
tación con un memorable partido, y 
consigan el triunfo* 
E. QUIP1ER. 
¡Ponifldeiemporala! 
G r a n r e a l i z a c i ó n de S O M -
BREROS y G O R R A S en la 
s o m b r e r e r í a de 
Rafael Nuevo 
U l VERDADERA GANGA 
T a m b i é n s e componen 
s o m b r e r o s de todas c la -
B : Bnl i joSOS. 
P R O Q R A T n a 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XII I , hoy do-
mingo, de 9 a 11 de la noche. 
Pasadoble «Mar de Plata>, por 
E. R. de la Peña. 
2. ° Fox-trot <¡Always Sevilla, Yes!», 
por J. Ibarra. 
3. ° Fantasía «La Tempranica», por 
G. Jiménez. 
4. ° Schotis de la revista «¡Oiga, 
oiga...!», por Cases. 
5. ° Fox-trot «Suspirando», por R. 
Walsmay. 
6. * Pasodoble «Soldadito Español», 
por Guerrero y Benlloch. 
SERVICIO DE 
TRANSPORTES 
Coches y carros a la estación, para 
todos los trenes. 
VIUDA de MATÍAS R A M O S 
T E L - É R O ISl O I M Ú I V I . 1 9 3 
BIBLIOQ^ñFIf l 
Oliver Cromwell, el dictador inglés, 
por Hilaire Belloc. — Atenas, A. G.— 
Provenza, 157, Barcelona. — Colección 
Britania.—Un volumen con cubierta a 
dos tintas, 2 pesetas. 
Es étite el primer volumen de la «Co-
lección Britania» que la Editorial Ate-
nas A. G., acaba de lanzar al mercado, 
respondiendo a la actual tendencia de 
divulgación enciclopédica. Son volú-
menes de elegante presentación y su 
módico precio les hace asequibles al 
gran público. Los títulos de las obras 
anunciadas resultan altamente sugesti-
vos y entre sus autores figuran los nom-
bres más eminentes de la intelectuali-
dad inglesa contemporánea. 
Consideramos un acierto iniciar la 
Colección con este interesante estudio 
de Belloc, pues los acontecimientos po-
líticos que se han desarrollado en algu-
nos países europeos durante estos últi-
mos años, han revestido de innegable 
actualidad la figura discutida y contra-
dictoria del dictador Oliver Cromwell. 
Poco personajes históricos han des-
pertado tanta curiosidad y motivado 
tantas polémicas. Las circunstancias ex-
traordinarias de su carrera que le con-
virtieron, de propietario rural, en in-
signe jefe militar y en dueño de todo 
el reino, así como su caiácter de sím-
bolo de un apasionado movimiento re-
ligiósé-; han inspirado incontabíes obfas 
literales y de invesiigación histórica. 
En cari tudas ellas su figura aparece 
absuiJanifnte exagerada: algunos le 
presenian como un héroe exiraordina-
rio, oíros ie consideran poco menos 
que un baidor teatral. 
Hilaire Bedoc, el brillante nove bta, 
el famoso critico, uno de los hhtoiia-
dores europeos más eminentes, ha tra-
zado en este manual un esbozo m^gis-
tralmente objetivo de Oliver Cromwell. 
— Página 10.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
L A C A M P A N A 
La PASTA PARA SOPA «ARO» y el salmón de Hijos de 
Carlos Albo son conocidos y apreciados en todas las buenas 
cocinas de los mejores hoteles. 
Jamones, Salchichón, Queso manchego. Chorizos, Manteca, 
Lentejas de Castilla, Garbanzos finos. Café, (tueste diario). 
Café «MIS NIETOS», y demás artículos. 
No olvide las señas: LA CAMPANA 
Stma. Trinidad, 3 - F R A N C I S C O RAMOS C A M P O S 
ESTARÍA ESCRITO 
• 




Doña Juana y Rosa. (Entrarán un poco 
después de que hayan salido Ramón y 
Luis.) 
Doña Juana.—Yo creo que Ramón te-
nía interés en quedarse para hablar con-
tigo; pero parecía que Luis insistía en 
lo contrario. Digo esto por algunas pa-
labras sueltas que he percibido. 
Rosa.—Así lo creo yo también por 
lo poco que he oído. No sé qué querrá 
Ramón. Se ha puesto la mar de terco. 
Allá él. Mi conciencia está tranquila. 
D.aJ.—Ya variará de actitud. Lo que 
tiene, será nube pasajera. 
R.—Por allí viene ahora Luis. ¡Pronto 
se han separado! ¿Qué habrá ocurrido 
de particular? 
D.aJ.—Puesto que a ti no te dejan 
leer, voy a entretenerme con la novela 
mientras nos marchamos para la casa, 
y a fin de poder saborear bien la lite-
ratura, me retiro un poco. Me sentaré 
en aquel banco. (Se dirige hacia uno 
próximo, dentro de escena), 
ESCENA VIII. 
Dichos y Luis. 
Luis.—Por fin he podido volver. (Cer-. 
ca de donde está doña Juana.) ¿Qué hay, 
doña Juana? ¿Se lee? 
D,aJ.—Si, amigo Luis, estoy distra-
yéndome un ratito. ¿Y usted, qué dice?, 
¿hay mucha animación por ahi? 
L.—Poca cosa. (Pausa.) La dejaré que 
lea. Con permiso de usted. (Va a sen-
tarse en el banco en que se halla Rosa, 
a su lado.) Hola, Rosa. Ya vi que cuan-
do venía con Ramón, se levantó usted 
y se fué con su mamá. 
R.—Sí, por evitar tonterías... 
L.—Trataba Ramón de... 
R.—¿De qué? 
L. —De aclarar... Nada, sandeces... Al 
fin, pude conseguir llevármelo. Y ahora, 
bajo un pretexto, lo he dejado en el 
Cinulo... 
R.—¿Qué es lo que deseaba aclarar? 
L.—Pamplinas... E^tr.bj algo obce-
cado. Creía que entre usted y yo existe 
algo...; que veníamos preparando... 
R.—Veo que Ramón es... vamos, un 
solemne majadero. ¡Considerarme capaz 
de eso! ¡Vaya, vaya! 
L.—No haga usted caso, y perdone-
mos las flaquezas de nuestro prójimo. 
(Pausa.) Yo espero que... se realice mi 
sueño. 
R.—¿Usted también se siente román-
tico? 
L.—No, Rosa, me siento real, si no 
está mal expresado así. Hace mucho 
tiempo que vive en mi corazón un an-
sia... Por circunstancias varias, principié 
con Carmen las relaciones, y, con fran-
queza, no congeniamos. 
R.—De eso hay que persuadirse, por-
que es lástima que pudiendo entender-
se ustedes, no sea así por ligerezas de 
la juventud. 
L.—Cuando yo lo digo... Estoy con-
vencidísimo de ello. En cambio, tengo 
casi la seguridad de que usted y yo..., 
de que nuestros caracteres son compa-
tibles en un todo. 
R.—Ya sabe usted que las aparien-
cias engañan. 
L.—No, no...; creo no me equivoco; 
lo tengo muy bien meditado. Ahora, 
si usted... piensa reanudar las relacio-
nes con Ramón, o... yo no soy de su 
agrado... 
R.—Hombre, no debe obrarse... así, 
de golpe y porrazo. 
L,—Dice usted muy bien, pero... 
R.—Veremos, veremos... El tiempo 
dirá lo que conviene hacer. 
L. —(Aparte.) Esto no va mal del 
todo. 
R.—Yo espero que Ramón no se aleje 
para siempre, pues no hay causa para 
que no pueda llegarse a la reconcilia-
ción... 
L.—En ese caso... Mi anhelo, desde 
luego, es grande y purísimo; pero, claro, 
para su realización quiero que la vo-
luntad sea la que resuelva, ya que en 
asuntos de amor, en todo debe de im-
perar la mutua conformidad. 
R. —En fin, dentro de unos días le 
contestaré, con certeza, en un sentido 
o en otro. 
L.—¡Si supiera usted, Rosa, lo que 
me producen las esperas! ¡No valgo 
para esperar, lo confieso! 
R.—¡Sí que es usted exigente! 
L.—Si no le molesto, le suplico que 
no me señale plazo alguno, sino que se 
decida y... 
R.—No corra tanto, que es contra-
producente la prisa, de la que suele uno 
lamentarse cuando no hay remedio!... 
L.—Yo no he de arrepentirme. Con-
que sáqueme de la Incertidumbre; ¡se lo 
ruego, Rosa! Dígame, si es que su co-
razón accede, que puedo abrigar espe-
ranza de... Atrévase. ¡Acatemos, como 
si se tratara de un precepto legal, lo de 
<a rey muerto, otro en su puesto». 
R.—¡Me tiene usted en un verdadero 
aprieto, Luis! (Pausa.) Ya que observo 
en usted una pasión que —no sé cómo 
expresarme—no la he conocido igual 
hasta ahora... ¡cúmplase el designio del 
Destino! 
D.aJ.—Niña, va siendo hora de reti-
rarnos. (Se dispone a marchar). 
R.—Cuando mandes, mamá. (Se le-
vanta, y lo mismo hace Luis). 
L.—Es que, amada Rosa..., «¡estaría 
escrito! 
D.aJ.—Si usted quiere acompañar-
nos, Luis. 
L. —¡Con muchísimo gusto! Estoy a 
las órdenes de ustedes, incondicional-
mente. (Los tres emprenden la marcha). 
TELÓN 
Miguel Manjón. 
E N U N A H O R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Púftde usted misma teñir en casa tan bién como en una tintorería 
«sANoo LAS CÉLEBRE P A S T I L L A S A T L A N T I C 
32 Hermosos y só l idos cotóreá 
i 
7 ! /^ / • ec / ' o . -GO c é r t f í m o s 
P A M A T t S l R BICN %» C A I A 
E X I J A P A S T I L L A S 
A T L A N T I C 
MCISTRAftO — PATENTADO 
Tiñe indistintamenta 
l^^ pODÓN LANA Y SEDA 
MODO OS USÁfíLO 
t * Laves* la ropa si es t í sucia 
i , ' Póngase al fuego una olla 
con a litros de agua Cuando 
el afiua esté bien caliente échese 
una cucharada grand» bien H e 
Precio; 80 cén t imos 
D E V E N T A 
EIlNJ L A . 
Gana GüililS 
. n f s n t e , 
